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Apresentamos o volume 1, número 2 da Revista de Extensão da Unesc, onde a maioria 
dos trabalhos está relacionada ao âmbito da extensão universitária realizados por 
estudantes e pesquisadores tanto da Unesc quanto de outras universidades brasileiras. 
Esta edição é composta por sete artigos que tratam de variadas pesquisas e ações 
voltadas para uma prática que procura relacionar o conteúdo produzido na universidade 
com sua aplicação junto à comunidade, em suas mais diversas organizações e situações. 
O presente volume é composto pelos seguintes trabalhos: o artigo de Beatriz Gomes 
Rodrigues trata dos elementos e situações descritos na obra O Cortiço que permitem 
uma reflexão sobre o processo de urbanização brasileiro; a partir da utilização das 
noções de territorialização e exclusão social, esta autora busca fazer uma reflexão 
conjugando os aspectos desta obra literária com a presença de indígenas em centros 
urbanos. Claudio Carle, por sua vez, apresenta o relato de um trabalho educativo em 
arqueologia realizado em um pátio de escola sobre vestígios da Redução Jesuítica de 
Santo Ângelo Custódio, apontando possibilidades e obstáculo para a preservação de tal 
patrimônio arqueológico e sua receptividade pela comunidade local. Karine Goulart 
Schneider et al. apresentam os pressupostos teóricos e metodológicos que nortearão um 
projeto de letramento voltado para os funcionários da Universidade do Extremo Sul 
Catarinense, apontando para a alfabetização como forma de proporcionar elementos 
para o empoderamento social do público-alvo. Já Carolina Citadin Milaneze et al. 
apresentam o relato de um projeto de extensão em gestão contábil, refletindo sobre o 
necessário relacionamento da universidade com a comunidade. Edina Regina Baumer et 
al. relatam os resultados e objetivos alcançados em projeto realizado pelo Museu da 
Infância da UNESC, em parceria com a Associação de Amigos da Pastoral da Criança, 
no qual foram desenvolvidas exposições voltadas para a vida e o trabalho realizado pela 
Dra. Zilda Arns. Lucas Vicente Comassetto e Milene Pacheco Kindermann apresentam 
as experiências das atividades desenvolvidas no âmbito do Curso de Relações 
Internacionais da Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), intitulado 
Observatório Internacional, realizadas com alunos das escolas da região de Tubarão, 
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proporcionando importantes reflexões sobre a atuação da universidade de forma direta 
como complementação aos currículos escolares regulares. E, por fim, Fabiane Maciel 
Fabris, tratam de um curso de culinária profissional e segurança alimentar desenvolvido 
junto a apenadas de uma instituição prisional de Criciúma/SC, apontando para a 
importância deste tipo de ação para a reabilitação social das mulheres participantes das 
atividades. 
 
Boa leitura! 
Os Editores 
